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　　由于特殊的历史和经济环境 ,服务业在台湾经济发展中一
直占有比较重要的地位 ,特别是从 20世纪 80年代后期开始 ,服








1988年 ,台湾服务业产值占 GDP的比重首次超过了 50% ,
标志着台湾开始进入所谓的服务经济社会。在此后的十多年时
间里 ,台湾服务业进入了一个高速发展时期 ,从 1988年到 2007
年 ,服务业年均增长率达到 6. 5% ,比同期台湾 GDP的增长率高




值占 GDP的比重看 ,台湾服务业的发展水平与发达国家 (地区 )
已不相上下。
112　服务业是推动台湾经济增长的主要动力
自 20世纪 80年中后期开始 ,服务业取代工业成为推动台
湾经济增长的主要动力。从其对经济增长的贡献看 , 1988年至
2007年间 ,服务业的贡献率大约占 75% ,而同期工业贡献率大







同时维持较低的失业率。在 20世纪 80年代末期以前的 20多年
时间里 ,台湾平均每年失业率仅有 1. 88% ,几乎是当时资本主义
国家 (地区 )中失业率最低的 ③。20世纪 90年代中期以后 ,随着
产业的升级 ,台湾“结构性失业 ”日益严重 ,服务业就成为缓解台
湾失业问题的主要渠道。随着台湾服务业产值在整体经济中比
例的不断提高 ,服务吸纳的就业人口也越来越多 , 20世纪 90年
代中期 ,服务业就业人口开始超过 50% ,到 2007,服务业就业人





自 20世纪 90年代后期开始 ,台湾经济面临一系列新的挑
战。一方面 ,由于制造业 ,特别是作为台湾支柱产业的信息电子
业大量外移 ,而台湾新兴产业又没有及时填补空白 ,制造业投资
持续不振 ,失业率不断攀升 ;另一方面 ,服务业产值所占比例虽
已超过 70% ,但由于台湾服务业是以劳动密集型为主 ,服务业的
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表一　台湾与其他五个国家 (地区 )服务业的国际市场有率 单位 : %











































　　资料来源 : 世界贸易组织 (W TO )统计资料《Trade Profiles ( 2003 -
2008) 》。
从国际市场占有率看 ,台湾的市场占有率最低 ,而且呈逐年
下降的趋势 , 2007年与 2002年相比 ,国际市场占有率下降幅度
高达 44%。其他国家 (地区 )服务业的国际市场占有率虽然时
有升降 ,但大致保持稳定。2002年 ,台湾服务业的国际市场占有







TC = ( EQ一 IQ) / ( EQ + IQ)
TC指数取值范围为 ( - 1, 1) ,当其值接近 0时 ,说明比较优
势接近平均水平。大于 0时 ,说明比较优势大 ,越接近 1,竞争力
也越强。反之 ,则说明比较优势小 ,竞争力也小。如果 TC为 1,
意味该国 (地区 )某种产业或产品只有出口 ,没有进口。如果 TC
为 - 1,则意味着该国 (地区 )这种产业或产品只有进口而没有出
口。台湾与其他五个国家 (地区 )服务业 TC如表二。
表二　台湾与其他五个国家 (地区 )服务业净出口指数











































　　资料来源 : 根据世界贸易组织 (W TO)统计资料《Trade Profiles(2003
- 2008) 》计算整理。
从净出口指数看 ,服务业国际竞争力比较优势最大的是香
港 ,其次是美国 ,其他几个国家 (地区 ) 2007年的 TC均是负值 ,
韩国的比较优势最小。如果动态地看 ,比较优势上升最快的是
日本 ,下降最快的是新加坡 ,台湾近年没有大的变化 ,一直处于
比较弱势的状态。
213　显示性比较优势指数 (RCA)





服务贸易 ,则反映一国 (地区 )服务业出口量占世界服务业出口
量的比重。其公式为 :
RCA = (Xij /Yit ) / (Xw j /Yw t )
式中 , Xij表示 i国 (地区 ) j类产品出口额。Yit表示 i国 (地
区 ) t时期全部产品出口额 ,即包括商品出口额与服务贸易出口
额。Xw j表示世界 j类产品出口额。Yw t表示全世界 t时期产品出
口额。在服务贸易中 , Xij则为 i国 (地区 )服务贸易出口额。Xw j
为世界服务贸易出口额 ,其他符号的含义不变。如果 RCA指数
大于 2. 5,则表明该国 (地区 )服务贸易具有极强的国际竞争力。
如果 RCA介于 2. 5～1. 25之间 ,表明该国 (地区 )服务贸易具有
较强的国际竞争力。如果 RCA介于 1. 25～0. 8之间 ,则认为该
国 (地区 )服务贸易具有中度的国际竞争力。倘若 RCA < 0. 8,则
表明该国 (地区 )服务贸易的国际竞争力比较弱。台湾与其他五
个国家 (地区 )服务贸易 RCA数值如表三。
从显示性比较优势指数看 ,只有美国的数值一直在 1. 25以
上 ,这也与美国第一大服务贸易出口国地位相符。日本、新加坡
和香港的数值介于 0. 8～1. 25之间 (其中日本从 2005年开始达
到 0. 8) ,说明这三个国家 (地区 )的服务贸易处于中度国际竞争
力。韩国和台湾的 RCA在 0. 8以下 ,他们的服务贸易属于弱竞
争力。其中台湾不仅显示性比较优势指数数值最低 ,而且近几
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年下降明显 , 2005年以后 RCA值更下降到 0. 6以下。
表三　台湾与其他五个国家 (地区 )服务业显示性比较优势指数











































　　资料来源 : 根据世界贸易组织 (W TO)统计资料《Trade Profiles(2003
- 2008) 》、《 International Trade Statistics(2003 - 2008) 》计算整理。
214　显示性竞争优势指数 (CA)





国 (地区 )与国 (地区 )之间存在产业之间的贸易或产业内部也
存在进出口贸易的情况下 ,不考虑进口情况的比较优势计算公
式 ,得出的结论可能会失之偏颇。为了消除进口的影响 ,美国经
济学家沃尔拉斯 (Vollrath) 等于 1988年设计了显示性竞争优势
指数 (Competitive Advantage, CA)。显示性竞争优势指数的计算
公式为 :
CA = RCA - (M ia /M it ) / (Mwa /Mwt )
式中 ,M ia是国家 (地区 ) i在产品 a上的进口。M it是国家
(地区 ) i在 t时期的总进口。Mwa是 a产品在世界市场上的总进
口。Mw t是世界市场在 t时期的总进口。上式从出口的比较优势
中减去该产业进口的比较优势 ,从而得到 i国 (地区 ) a产业或产
品的真正竞争优势。同样用于服务贸易 ,如果一国 (地区 ) CA指
数大于 0,说明该国 (地区 )服务业具有比较优势。若 CA指数小
于 0,则说明该国 (地区 )服务业不具有比较优势。该指数越高 ,
该国 (地区 )服务业国际竞争力越强。反之 ,该指数越低 ,该国
(地区 )服务业国际竞争力越弱。台湾与其他五个国家 (地区 )
服务贸易 CA如表四。
表四　台湾与其他五个国家 (地区 )服务业显示性竞争优势指数











































　　资料来源 : 根据世界贸易组织 (W TO )统计资料.《Trade Profiles
(2003 - 2008) 》、《 International Trade Statistics(2003 - 2008) 》计算整理。
从显示性竞争优势指数看 ,服务贸易国际竞争力最强的还
是美国 ,其次是香港 ,这两个国家 (地区 )的 CA均为正值。其他
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鼎盛时期 ,台湾的出口额曾位居全球第 11位 ,到 2007年 ,台湾出
口额已滑落到第 16位。在台湾全球贸易地位逐渐弱化的过程
中 ,地位日益重要的服务业并没有及时提升开拓国际市场的能
力 ,根据 W TO的统计 , 2006年和 2007年 ,台湾服务贸易出口额
连续两年位居全球第 26位 ,而且台湾服务贸易出口全球市场占














有大小金融机构超过 6 000家 ,金融产业几近饱和 ,金融业处于
完全竞争状态 ,平均市场占有率太低 ,金融机构的盈利能力也不
断下滑。台湾制造业外移主要集中在中国内地 ,据商务部统计 ,
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